














ANTEIL VON FESTEN BRENNSTOFFEN 
AM BRUTTO- INLANDSVERBRAUCH 
AN PRIMÄRENERGIE UND ÄQUIVALENTEN 
IN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 
PART DES COMBUSTIBLES SOLIDES 
DANS LA CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
DE SOURCES PRIMAIRES ET EQUIVALENTES 
DANS LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 
PART OF SOLID FUELS 
OF GROSS INLAND CONSUMPTION 
OF PRIMARY SOURCES AND EQUIVALENTS 
IN THE EUROPEAN COMMUNITY 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
STEINKOHLE UND ÄQUIVALENTE 
HARD COAL AND EQUIVALENTS 
HOUILLE ET EQUIVALENTS 
STEINKOHLE, BRAUNKOHLE, TORF UND ÄQUIVALENTE 
HARD COAL, LIGNITE, PEAT AND EQUIVALENTS 
HOUILLE, L IGNITE, TOURBE ET EQUIVALENTS 
ANLAGE: VORLÄUFIGE STEINKOHLEN -, KOKS UND BRAUNKOHLENBILANZEN FÜR 1977 
IN ANNEX. FIRST BALANCE-SHEET OF HARD COAL, COKE AND LIGNITE FOR 1977 
EN ANNEXE: PREMIERS BILANS 1977 DE LA HOUILLE, DU COKE ET DU LIGNITE 
eurostat 
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Luxembourg, Centre Européen, Boite postale 1907 — Tèi 43011 Télex Comeur Lu 3423 
1049 Bruxelles, Bâtiment Berlaymont, Ruede la Loi 200 (Bureau de liaison) — Tel 735 80 40 
Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
— einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
— einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 10 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohle : 
A. BRÜCK - Tel. 43011 App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal — Hydrocarbons — Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
— a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 10 the explanatory notes concerning the monthly 
tables 
3. For any information dealing with coal, please contact : 
A. BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon — Hydrocarbures — Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 11 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adresser à : 
A BRÜCK - Tel 43011 App. 3285 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
Reproduction is subject to acknowledgement of the source 
Reproduction subordonnée à l'indication de la source 
Printed in Belgium 1978 
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1 3 1 
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3 1 1 
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5 1 
2 7 1 
5 0 1 
1 8 1 
3 5 1 
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9 1 
3 6 1 
2 8 1 
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1 0 5 5 1 
1 1 9 0 1 
1 5 6 3 1 
1 1 5 2 1 
1 0 3 1 1 
1 1 5 0 1 
: ι : ι 
: 1 
3 8 0 8 1 
: ι : ι 
£ 1 3 7 1 
1 « 4 6 1 
24 £ 1 
1 8 2 1 
2 5 6 1 
1 1 6 1 
12 4 1 
1 5 7 1 
2 0 2 1 
19 C 1 
14 0 1 
22 £ 1 
1 6 3 1 
2 0 2 I 
2 9 « 1 
! 9 1 1 
4 E . 1 1 
£ 7 8 5 1 
5 0 7 2 1 
5 4 6 1 
£ 2 2 1 
4 1 4 1 
4 9 9 1 
4 6 1 1 
£ 4 4 1 
3 9 2 1 
2 9 2 1 
2 8 1 1 
3 0 7 1 
3 4 « 1 
« 2 6 1 
1 5 0 4 1 
1 0 8 2 1 
- 2 8 . 1 1 
3 3 Î 2 1 
3 0 0 4 1 
3 1 7 1 
2 7 6 1 
2 7 3 1 
1 1 4 1 
2 6 7 1 
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2 3 1 1 
1 3 4 1 
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6 6 2 1 
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1 « 7 6 
1 « 7 7 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 7 










J A N 
F E B 
MAR 
6 2 8 5 1 
5 1 3 7 1 
5 6 6 I 
5 1 4 1 
4 5 6 1 
4 0 1 1 
4 5 0 1 
4 8 7 1 
4 1 8 1 
3 8 0 1 


















2 7 0 7 1 
2 1 3 6 1 
2 6 1 1 
£ 2 4 1 
1 8 7 1 
1 4 6 1 
1 8 6 1 
2 0 1 1 
1 8 6 1 
1 5 2 1 
1 3 0 1 
I O E I 
1 1 2 1 
5 4 1 
1 4 C 1 













2 1 8 1 
1 8 8 1 
2 0 1 
2 0 1 
1 9 1 
I S 1 
1 0 1 
1 6 1 
1 1 1 
1 8 1 
18 1 
1 4 1 
1 3 1 
1 9 1 
4 7 0 1 
2 0 2 1 
3 3 1 
3 7 1 
3 3 1 
3 5 1 
3 j 1 
3 4 1 
2 0 1 
2 7 1 
2 0 1 
1 8 1 
2 6 1 
2 7 1 
2 0 9 8 1 
1 7 8 7 1 
1 8 1 1 
17C 1 
1 4 5 1 
1 4 £ 1 
1 4 5 1 
1 6 9 1 
1 4 2 1 
1 4 6 1 
1 4 3 1 
1 5 « 1 
1 4 2 1 





























1 1 6 













L I E F E R U N G E N AN E I S E N S C H A F F E N D E I N D U S T . D E L I V E R I E S TO IRON ANO S T E E L I N D U S T R I E S L I V R A I S O N S A L ' I N D U S T R I E S I D 3 R J R G I O U E 
1 S 7 C 
1 « 7 7 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 7 











J A N 
F E B 
5 6 4 6 9 1 1 7 Î C 4 
49220 1 16 1 1 « 
4 9 9 9 1 1 6 0 4 
4 8 1 2 1 1 < 3 2 
4 5 4 0 1 1 2 6 2 
4 S B 2 1 1 4 2 C 
1 1 2 8 2 
1 1 2 5 7 
1 1 2 2 3 
1 1 3 0 C 
1 1 3 7 2 
1 1 2 8 2 
1 1 2 5 4 
1 1 3 0 E 
1 1 0 8 1 1 
1 0 4 4 1 1 
1 0 3 3 1 
1 0 4 5 1 
9 4 1 1 
8 8 3 1 
£ £ 7 1 
8 1 1 1 
8 7 3 1 
8 9 1 1 
β 3 £ 1 
7 6 3 1 
7 9 3 1 
: 1 
6 4 C 2 
.¡2(>o 
S 3 3 
5 C 7 
4 « ( 
5 1 6 
: : 
; 
: : : : " 
2 2 5 0 1 
2 0 3 2 1 
2 0 0 1 
2 0 1 1 
1 8 8 1 
2 0 1 1 
1 8 6 1 
1 6 8 1 
1 5 4 1 
1 5 9 1 
1 5 8 1 
1 6 5 1 
1 5 2 1 
1 3 4 1 
6 1 0 8 1 
5 3 5 8 1 
£ 3 1 1 
S 3 0 1 
4 9 1 1 
4 4 4 1 
4 3 7 1 
4 3 4 1 
4 6 2 1 
4 1 8 1 
4 7 2 1 
4 1 9 1 
4 5 6 1 
4 3 4 1 
2 1 0 2 1 
1 8 0 5 1 
1 7 4 1 
1 8 1 1 
1 7 C 1 
1 4 4 1 
1 4 6 1 
1 4 5 1 
1 5 6 1 
1 4 2 1 
1 4 C 1 
1 4 9 1 
1 6 3 1 
1 E E 1 
1 0 5 8 2 1 
9 2 1 0 1 
1 0 1 9 1 
8 5 0 1 
8 8 4 1 
9 6 3 1 
8 2 9 1 
7 9 6 1 
7 5 8 1 
6 8 8 1 
8 0 7 1 
5 8 8 1 




























E L R - 9 
STE I N K C F L E N B R 1 K E T T S 
ERZELCUNC 
1 « 7 ( 
1 « 7 7 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 7 













£ 2 4 7 
4 7 1 8 
4 5 5 
4 7 0 
4 2 4 
3 8 1 
3 7 6 
3 9 7 
4 1 4 
4 9 4 
4 0 6 
3 9 7 




. R . 1 
1 















1 2 5 6 1 
1 2 0 5 1 
1 1 1 1 
12 C 1 
8 7 1 
5 4 1 





9 £ 1 
7 ( 1 




2 5 1 5 1 
2 1 8 4 1 
2 3 9 t 
£ 3 1 1 
24 1 1 
2 2 7 1 
2 1 1 1 
1 7 3 1 
2 1 0 1 
2 1 1 1 
2 1 0 1 
2 0 4 1 
£ 1 1 1 
1 8 8 1 


















FA TENT F U E L 
1 0 0 0 T 















B E L G I O U E 1 
1 L U X 
B E L G I Ë 1 
1 6 6 1 
1 2 5 1 
1 6 1 
1 4 1 
1 6 1 
1 3 1 
1 1 1 
1 0 1 
1 1 1 
1 3 1 
1 4 1 
1 2 I 
1 1 1 
9 1 
U N I T E D I I 
I I R E L A N C I DANMARK 
K INGDOM I I 
AGGLOMERES D E H O U I L L E 
I 1 1 8 3 I 
1 1 0 7 6 1 
1 8 6 1 
1 1 0 2 1 
1 7 7 1 
1 8 4 1 
1 1 1 1 1 
1 8 6 1 
1 8 3 1 
1 1 1 6 1 
1 7 3 1 
1 8 4 1 
1 1 0 2 1 
1 7 7 1 
P R O D U C T I O N 
JUENGERE ERAUNKCHLE BR CAN CUAL L I G N I T E RECENT 
F O E F C E R I N C F R O C U C T I O N P R O D U C T I O N 
1 S 7 C 
1 « 7 7 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 7 













7 7 J A N - A P R 
7 £ J A N - A P R 
1 9 7 8 / 7 7 1 
1 3 8 1 9 7 1 
1 2 6 6 2 7 1 
1 2 1 8 3 1 
1 2 6 5 5 1 
1 2 3 0 8 1 
1 0 4 5 7 1 
1 0 7 3 2 1 
1 0 2 1 8 1 
1 1 4 4 7 1 
1 1 8 9 3 1 
1 1 8 1 2 1 
1 0 S 3 5 1 
1 0 2 8 9 1 
9 4 7 0 1 
4 3 7 1 £ 1 
4 2 1 0 6 1 
- 3 . 7 1 
1 3 4 6 3 6 1 
1 2 2 * 4 6 1 
l l f a f c 1 
1 2 2 9 « 1 
1 1 Í 4 C 1 
1 0 1 1 7 1 
1 0 3 7 ( 1 
5 ( 8 2 1 
11 11 1 1 
1 1 5 4 1 1 
1 K Ï 4 1 
1 0 2 2 E 1 
5 Í J Í 1 
9 1 J C 1 
4 2 3 2 1 1 
4 0 7 5 C 1 
- 2 . 7 1 
1 6 3 3 1 
î eoe ι 
1 4 5 1 
2 0 ( 1 
2 1 2 1 
1 9 0 1 
2 0 ( 1 
1 8 6 1 
1 8 6 1 
2 0 2 1 
2 0 6 1 
1 5 7 1 
2 0 1 1 
1 9 0 1 
7 9 4 1 
7 5 6 1 
- 4 . 8 1 
2 0 2 6 1 
1 8 7 1 1 
I S C 1 
I S C 1 
1 5 C 1 
1 5 C 1 
I S C 1 
1EC 1 
1 5 0 1 
1 EC 1 
1 5 C 1 
I S C 1 
I S C 1 
I S C 1 
6 0 0 1 
6CC 1 
O . C 1 
A E L T E F E ERAUNKCHLE 
FOERCERLNC 
1 S 7 C 
1 « 7 7 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
NCV 
DEC 










1 S S 6 1 
1 2 7 2 1 
1 1 7 1 
1 2 5 1 
1 0 0 1 
1 1 7 1 
1 4 1 1 
1 1 1 1 
1 1 2 1 
1 4 4 1 
1 2 4 1 
1 3 7 1 
1 3 3 1 
1 S 8 1 
1 S 5 6 I 
1 2 7 2 I 




1 4 1 I 
1 1 1 I 
1 1 2 I 




ELACK L I G N I T E 
1 COO Τ 
P R O C U C T I O N 
L I G N I T E A N C I E N 
P R O D U C T I O N 
B R A L N K O F L E N E R I K E T T S 
ERZELGUFC 
1 « 7 6 1 
1 S 7 7 1 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 7 













4 8 1 0 1 
4 1 7 3 1 
4 7 4 1 
4 3 3 1 
4 0 7 1 
3J3 1 
2 8 7 1 
2 9 3 1 
3 S 3 1 
3 8 4 1 
3 2 9 1 
2 9 5 1 
2 9 3 1 
2 9 7 1 
4 ( 1 C I 
4 173 I 
« 0 7 1 
3 3 3 1 
2 8 7 1 
2 9 3 1 
3 5 3 1 
38 4 1 
2 2 « 1 
29 6 1 
29 3 1 
2 9 7 1 
BRCalN COAL B R I Q U E T T E S 
1 0 0 0 Τ 
F R O C U C T I O N 
B R I Q U E T T E S 3 E L I G N I T E 
P R O D U C T I O N 
ERLAEUTERUNGEN 
Piir das Vere in ig t e Königreich beziehen s i ch a l l e monatlichen Angaben mit Ausnahme der für den Aussenhandel auf 
Zeiträume von 4 bzw. 5 Wochen (4 Wochen für die beiden e r s t en Monate, 5 Wochen für den l e t z t e n Monat e ines jeden 
Q u a r t a l s ) . 
(1) - Die "Gesamtbestände bei den Zechen" en tha l t en a l l e Steinkohlenmengen der Zechen und der zecheneigenen Vered-
lungsbe t r i ebe . 
- Für d i e Bundesrepublik Deutschland s ind d i e Steinkohlenmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Gesamtbeständen 
der Zechen" e n t h a l t e n . 
(2 ) - Die "Bezüge aus EUR-9" Ländern und d i e "Einfuhren aus d r i t t e n Ländern" sind den Meldungen der Importeure e n t -
nommen. Sie können daher von den Angaben abweichen, d ie von den Zollbehörden a u f g e s t e l l t und in der Aussen-
h a n d e l s s t a t i s t i k v e r ö f f e n t l i c h t v;erden. 
- Die Direkte infuhren der in der BundesreDublik Deutschland s t a t i o n i e r t e n amerikani echen Vruppen sind i n den 
Zahlen der l a b e i l e n "Hinfuhren aus d r i t t e n Ländern" und "Einfuhren aus don U^A" en tha l t en . 
(3) - Die "Lieferungen an EUR-9" Länder und die "Ausfuhren i n d r i t t e Länder" stammen aus den Meldungen der Exporteure. 
Sie '..'eichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, d ie von den Zollbehörden a u f g e s t e l l t und in der Aussen-
h a n d e l s s t a t i s t i k v e r ö f f e n t l i c h t werden. 
- liegen der un t e r sch i ed l i chen Erfassung der Aus- und Einfuhren ( f r i s t e n , Zwischenschaltung des Handels, Uraleitunr, 
Umladen, u n t e r s c h i e d l i c h e K la s s i f i z i e rung usi·:.) stimmen d i e Lieferungen an ein Gemeinschaftsland n ich t genau Ei -
den Bezügen d i e s e s Landes übe re in . Die Angaben in der Tabel le "Lieferungen an EUR-9" Länder können daher k le ine 
Unterschiede gegenüber den Mengen ergeben, d i e i n der Tabel le "Bezüge aus EUR-9 Ländern ausgewiesen werden. 
(4) - Die "Lieferungen an d i e Kra f t ' . d r t schaf t " umfassen d i e Lieferungen an d i e öf fent l ichen und zecheneigenen Elek-
t r i z i t ä t s w e r k e . P u r d i e Bundesrepublik Deutschland sind ausserdem noch d ie Lieferungen an die Bergbauverbund-
kraf t . : e rke und für Belgien d i e an d i e " c e n t r a l e s communes i n d u s t r i e l l e s " en tha l t en . 
(5) - Bei den "Lieferungen an Kokereien" zählen a l l e Steinkohlenmengen, die bei den Zechen-, Hütten- und unabhängigen 
Kokereien abgesetzt '.(erden. 
(6) - In den "Lieferungen an d ie I n d u s t r i e insgesamt" sind d ie an d i e übrigen Industr iekraf twerke (Eigenerseuger) 
mit e n t h a l t e n . 
(?) - Bei den "Beständen der Kokereien" verden d i e der Zechen-, Hütten- und unabhängigen Kokereien zusammengefasst. 
- Pur d i e Bundesrepublik Deutschland s ind d i e Steinkohlenkoksmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Beständen 
der Kokereien" e ingeschlossen . 
EXPLANATORY NOTES 
All the United Kinfçdom monthly data vi th the exception of those for foreign trade refer to periods of ύ or 5 '.reeks 
(4 '..'eeks for the t'O first months, 5 for the last month of each quarter). 
(1) - 'Total colliery stocks' show all the quantities of coal held by mines, open-cast sites, central stocking grounds, 
pithead povrer stations,, pithead coking plants and pithead patent fuel plants. 
- For F.R. Germany the producer stocks existing outside the mines (Notgemeinschaft) are equally included in 
'Total collier;/- stocks'., 
(2) — The data in the tables 'Supplies from EUR—9' and 'Imports from third-party countries' are based on direct de­
clarations of the importers; they ma," thus differ from the data supplied by the customs services and oublished 
in the Foreign Trade Statistics. 
- The direct imports by American forces in the Federal Republic of Germany are included in the fir-ires of the 
tables 'Imports from third—party countries' and 'Imports from the USA'. 
(3) - The data relative to the tables .'Deliveries to EUR-9' and 'Exoorts to third-party countries' are based on direct 
declarations of exporters. They may thus differ from the data supplied by the customs cervices and published 
in the Foreign Trade Statistics. 
- Moreover, because of divergence in records at the export and import point (delays, commercial intervention, 
rerouting, transshipment, classification differences, etc.) the deliveries to a Community country may not coin­
cide exactly with the recorded supplies of that country. The data for the total 'Deliveries to EUR-9' >nay thus 
also differ slightly from that of the total 'Supplies from EUR-9'. 
(4) - The'Deliveries to power stations' cover the deliveries to public and pithead power stations. For the Federal 
Republic of Germany the deliveries to the Bergbauverbundkraftwerke, and for Belgium the deliveries to the 
centrales communes industrielles are equally included. 
(5) - The 'Deliveries to coking plants' covers the sum of the quantities delivered to the coke ovens: at pitheads, 
in the steel industry and the indépendants. 
(6) - In the 'Deliveries to all Industries' the tonnages destined for the production of electrical energy by industrial 
autoproducers are included. 
(7) - The 'Stocks at coking plants' indicate the tonnages stored near to the pithead, steel industry and independant 
coke ovens. 




Pour l e Royaume-Uni toutes l e s données mensuelles, sauf c e l l e s du commerce extérieur, se référant à des périodes 
de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour l e s deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour l e dernier) . 
(1) - Les "Stocks totaux auprès des mines" comprennent l e s tonnages entreposés auprès des mines, des centrales 
minières, des cokeries minières et des fabriques d'agglomérés minières. 
- Pour la R.F. d'Allemagne, l e s stocks des producteurs ex is tants hors des mines (Notgemeinschaft) sont également 
compris. 
(2) - Les données des tableaux "Réceptions en provenance d'EUR-9" et "Importations en provenance des pays t i e r s " 
proviennent des déclarations des importateurs; e l l e s peuvent donc d i f férer des données é tab l i e s par l e s ser-
v ices douaniers et publiées dans l e s Stat i s t iques du Commerce Extérieur. 
- Les importations directes dest inées aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont comprises 
dans l e s chi f fres des tableaux "Importations en provenance des pays t i e r s " e t "Importations en provenance des 
Etats-Unis". 
(3) - Les données re la t ives aux tableaux "Livraisons à EUR-9" et "Exportations vers les pays t i ers" proviennent des 
déclarations des exportateurs; e l l e s peuvent donc d i f férer des données é t a b l i e s par l e s services douaniers et 
publiées dans l e s Stat i s t iques du Commerce Extérieur. 
- Du f a i t des divergences de relevés à l a sor t i e et à l ' entrée (dé la i s , entremise du commerce, déroutement, 
transbordement, différences de c l a s s i f i c a t i o n , e t c . ) , l e s l ivraisons vers un pays de la Communauté ceuvent 
ne pas coïncider exactement avec l e s réceptions de ce pays. Les données de l'ensemble des "Livraisons à 3LTR-9" 
peuvent donc d i f férer légèrement de c e l l e s de l'ensemble des "Réceptions en provenance d'EUR-9". 
(4) - Les "Livraisons aux centrales électriques" couvrent l e s quantités l ivrées aux centrales é lectr iques des services 
publics et des mines. Pour la R.F. d'Allemagne, e l l e s comprennent également les l ivraisons aux "Bergbauverbund-
kraftwerke" et pour la Belgique, l es l ivraisons aux centrales communes indus tr i e l l e s . 
(5) - Les "Livraisons aux cokeries" couvrent l e s quantités l ivrées à l'ensemble des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
(6) - Dans l e s "Livraisons à l'ensemble de l ' industr ie", l e s tonnages dest inés à la production d'énergie électrique 
des autoproducteurs industr ie l s sont compris. 
(?) - Les "Stocks dans l e s cokeries" indiquent les tonnages entreposés auprès des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
- Pour la R.F. d'Allemagne, l es stocks ex is tants hors des cokeries (Hotgemeinschaft) sont également compris. 
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MAIN D'OEUVRE ET RENDEMENT 
AU FOND 
-NOUVELLES DEFINITIONS -
Un einen besseren Leistungsvergleich unter den Erzeugerländern zu erreichen, wird die Leistung für den 
Untertagebereich nicht mehr auf die Anzahl der Schichten, sondern auf die Arbeitszeit, ausgedrückt in 
Stunden, bezogen. Desweiteren umfasst sie nicht nur die angelegten Arbeiter unter Tage, sondern alle un 
Tage Beschäftigten, einschliesslich Aufsichtspersonal und im Auftrag Dritter arbeitendes Personal. 
Die Bestimmung der Leistung unter Tage umfasst wie früher nur die Kohlengewinnung im eigentlichen Sinne 
To improve comparability between producer countries, underground productivity will no longer be based 
on the number of shifts worked, but on the total working time expressed in hours. Moreover, it covers 
not only the number of underground workers but all persons employed underground, including officials anc 
persons employed by an outside contractor. The determination of underground productivity covers, as bef< 
only coal vinning in the strict sense. 
Pour accroître la comparabilità entre pays—producteurs de houille, le rendement au fond n'est plus désoi 
mais rapporté au nombre de postes ouvrés mais à la durée du temps de travail exprimée en heures. 
De plus, il ne couvre plus seulement les ouvriers inscrits au fond mais tout le personnel employé au foi 
y compris le personnel de surveillance et celui travaillant sous contrat. La détermination du rendement 




































Supplies from EUR 9 
Imports from third-party 
countries 
RESOURCES 
Variations of stocks at the 




Variations of stocks at the 
transformers and consumers * 
transformers 
f i n a l consumers 
De l iver ie s to EUR 9 
Exports to third-party 
countries 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
Transformations 
Consumption of the energy 
sector 
Pinal energy consumption 
S t a t i s t i c a l d i f ference 
e l e c t r i c a l power s t a t i o n s 





households, e t c . 








+ 4 255 
- 268 
- 7 607 






















+ 2 000 
- 2 371 


























- 4 041 
+ 4 982 
+ 4 
- 1 295 

















1 000 t ( t = t ) 
1976/75 
- 3,6 £ 
- 14,4 % 
+ 6,6 % 
- 2,2 % 
- 15,2 * 
- 7 , 1 % 
+ 4 ,9 % 
+ 6 ,8 % 
- 11,4 % 
- 6 ,3 % 
+ 1 6 , 3 % 
- 15,2 56 
- 21,6 % 
- . 3,1 % 
- 5,0 % 
- 39,9 1° 
- 6.6 % 
- 2 ,9 % 
1977/76 
- 3,0 % 
+ 3 ,9 % 
+ 4,6 % 
- 1,9 % 
+ 8,9 % 
+ 29,8 % 
- 2,8 % 
- 2 ,4 % 
- 5 ,3 % 
+ 0,7 $ 
+ 3,7 % 
- 8, 3 £ 
- 18,6 % 
- 10,7 % 
+ 3,5 56 
- 19,7 % 
- 0 , 3 % 
- 13 ,4 56 
* (+) Decrease of stocks; (-) increase of stocks 
0 Provisional results 
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Bezüge aus EUR 9 
Einfuhr aus d r i t t e n Ländern 
AUFKOMMEN 
Bestandsveränderungen Erzeugung 
und Impor ta t ionen * 




l u n g s b e t r i e b e u . Verbraucher* 
Umwandlungsbetriebe 
Endverbraucher 
Lieferungen an EUR 9 
Ausfuhr i n d r i t t e Länder 
BRUTTO­INLANDSVERBRAUCH 
Umwandlung 
Verbrauch Sektor Energie 
E n e r g e t i s c h e r Endverbrauch 
S t a t i s t i s c h e Dif ferenz 
E l e k t r i z i t ä t s w e r k e 












­ 5 527 


























­ 2 547 


























­ 3 357 





















1 000 t ( t = t ) 
1976/75 
­ 2,9 % 
­ 3,7 % 
- 4 , 8 % 
­ 3,0 % 
­ 12,4 % 
­ 10,0 % 
+ 3,7 % 
+ 2 ,8 56 
­ 23,7 56 
+ 2,0 % 
+ 22,5 56 
­ 19,6 56 
­ 23,6 % 
­ 8,1 56 
+ 12,4 56 
­ 54,2 56 
­ 9,7 % 
­ 2,9 % 
1977/76 
­ 5,4 56 
+ ιο,ο 56 
+ 2 ,3 % 
­ 4 ,8 % 
+ 4 ,9 56 
+ 43,4 56 
­ 3 ,3 56 
­ 6,0 % 
- 9 ,0 io 
- 2,9 56 
+ 3,4 i 
­ 3,0 % 
­ 18,0 % 
- 13,9 56 
+ 3,8 % 
- 37,2 io 
­ 12,5 io 
­ 13,4 56 
* (+) Bestandsabnahme; (­) Bestandszunahme 
0 Vorläufige Ergebnisse 
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Réceptions en prov. d'EUR 9 
Importations en provenance 
des pays t i e r s 
RESSOURCES 
Variat ions des stocks produc­




Variations des stocks t r a n s ­
formateurs et consommateurs * 
transformat eurs 
consommateurs f i n a l s 
Livraisons à EUR 9 
Exportations vers l e s pays 
t i e r s 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
Transformations 
Consommation du secteur énergie 
Consommation f i n a l e énergétique 
Ecart s t a t i s t i q u e 
centra les é l ec tr iques 
fabriques d'agglomérés 










­ 1 406 
­ 2 396 
+ 1 230 
240 






















+ 2 365 
+ 1 108 
























+ 1 121 
­ 621 
+ 1 712 
+ 30 
­ 1 369 
















1 000 t ( t = t ) 
1976/75 
­ 2,4 % 
- 21,9 % 
+ 26,0 % 
+ 2,2 % 
+ 12,5 % 
+ 59,6 56 
+ 17,1 % 
+ 22,3 % 
+ 15 ,3 % 
­ 4,7 56 
+ 57,3 56 
­ 15,9 56 
­ 0 ,5 % 
- 5,4 56 
­ 18,7 56 
­ 4 ,1 56 
1977/76 
­ 2,7 % 
+ 15,2 % 
+ 13,0 % 
+ 4 ,9 % 
­ 15,6 i 
- 57,3 56 
­ 3,9 % 
- 4 ,5 % 
- 5,5 56 
­ '2,7 56 
+ 2,2 % 
- 6 ,5 56 
­ 13,1 % 
+ 2,5 % 
- 19,2 % 
- 6,9 56 
* (+) Reprises aux stocks; (­) mises aux stocks 
0 Résultats provisoires 
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R é c e p t i o n s . e n p r o v . d'EUR 9 
Importations en provenance 
des pays t i e r s 
RESSOURCES 
Variations des stocks produc-




Variations des stocks trans-
formateurs et consommateurs * 
transformateurs 
consommateurs f inals 
Livraisons à EUR 9 
Exportations vers les pays 
t i e r s 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
Transformations 
Consommation du sec teur énergie 
Consommation f i n a l e énergétique 
Ecart s tat is t ique 
centrales électriques 
fabriques d'agglomérés 
















































































1 000 t (t=t) 
1976/75 
— 
- 22,0 fb 
+ 4 ,9 56 
- 1,6 % 
+ 3,4 > 
+ 3,5 ^ 
+ 1,6 56 
+ 88,1 % 
- 12,9 % 
- 1,6 % 
- 7 ,0 % 
- 28,7 % 
+ 26,9 eP 
I977/76 
- 50,0 % 
- 6 ,3 56 
+ 2 ,5 56 
T u t O ¡V 
- 0 ,3 56 
- 0 ,2 % 
- 7 ,2 fi 
+ 20, 3 % 
- 7 ,4 % 
- 2,7 % 
+ 8 ,1 56 
- 2,6 £ 
- 20,0 % 
* (+) Reprises aux stocks; (-) mises aux stocks 
0 Résultats provisoires 
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S u p p l i e s from EUR 9. 
Imports from third-party 
countries 
RESOURCES 
Variat ions of s tocks at the 




Variat ions of s tocks at the 
transformers and consumers * 
transformers 
f i n a l consumers 
D e l i v e r i e s to EUR 9 
Exports to third-party 
countries 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
Transformations 
Consumption of the energy 
sec tor 
Final energy consumption 
S t a t i s t i c a l d i f ference 
e l e c t r i c a l power s t a t i o n s 





households, e t c . 












































































1 000 t ( t = t ) 
1976/75 
- 26,0 % 
+ 34,6 % 
+ 16,6 56 
■ 
- 86,0 56 
+ 25,0 56 
+ 28,3 56 
- 11,0 56 
+ 4 ,9 56 
+ 82,6 56 
- 75 ,0 56 
- 36,3 56 
1977/76 
+ 6 ,2 % 
+ 0 ,1 io 
'+ 1,256 
- 3,0 io 
+ 3,2 % 
- 12 ,3 % 
+ 50,0 56 
- 9 ,9 56 
- 23,8 56 
+ 100 56 
- 3,9 56 
* (+) Decrease of s tocks ; ( - ) increase of s tocks 
0 Provisional r e s u l t s 
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Réceptions.en prov. d'EUR 9 
Importations en provenance 
. des pays t i e r s 
RESSOURCES 
Variations des stocks produc-




Variations des stocks trans-
formateurs et consommateurs * 
transformat eure 
consommateurs f inals 
Livraisons à EUR 9 
Exportations vers l es pays 
t i er s 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
Transformati ons 
Consommation du sec teur énergie 
Consommation f i n a l e énergétique 
Ecart stat ist ique 
centrales électriquos 
fabriques d'agglomérés 



















































































1 000 t (t=t) 
1976/75 
- 3,2 56 
- 2 , 5 % 
+ 47,6 56 
+ 5,9 % 
- 26,5 % 
+ 20,0 % 
+ 4,5 56 
+ 13,0 % 
- 75,8 56 
- 18,1 56 
+ 18,9 56 
- 35,7 36 
+ 12,0 56 
- 17,9 56 
-
- 18,3 56 
1977/76 
- 2,356 
- 11,0 % 
- 11,0 % 
- 6,7 56 
+ 0,7 56 
- 5,7 56 
- 2,4 56 
- 25,0 56 
- 11,0 % 
+ 16,9 56 
- 22,9 % 
- ILJO % 
- 23,8 56 
- 10,0 % 
- 4,7 # 
* (+) Reprises aux stocke; (-) mises aux stocke 
o Résultats provisoires 
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Réceptions en prov. d'EUR 9 
Importations en provenance 
des pays tiers 
RESSOURCES 
' Variations des stocks produc­




Variations des stocks trans­
formateurs et consommateurs * 
transformat eurs 
consommateurs finals 
Livraisons à EUR 9 
Exportations vers les pays 
tiers 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
Transformati ons 
Consommation du secteur énergie 




















































































1 000 t (t=t) 
1976/75 
+ 9,5 56 
+ 95,7 % 
+ 17,2 56 
+ 17,7 % 
+ 19,7 % 
+ 20,0 % 
-
1977/76 
­ 25,1 % 
+ 46,7 56 
­ 14,4 56 
­ 12,8 56 
­ 13,4 36 
­ 13,4 % 
- 12,5 56 
* (+) Reprises aux stocks; (­) mises aux stocks 
0 Résultats provisoires 
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Suppl ies from EUR 9 
Imports from third-party 
countries 
RESOURCES 
Variations of stocks at the 




Variations of stocks at the 
transformers and consumers * 
transformers 
f inal consumers 
Deliveries to EUR 9 
Exports to third-party 
countries 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
Transformations 
Consumption of the energy 
sector 
Final energy consumption 
S ta t i s t i ca l difference 
e l ec tr i ca l power s t a t ions 





households, e t c . 






- 4 169 
- 5 027 
+ 858 
-
- 4 517 





















+ 1 496 
- 96 
+ 1 592 
-
- 1 924 





















+ 2 5I8 
+ 1 042 



















1 000 t ( t = t ) 
1976/75 
- 4 ,4 56 
- 48,6 56 
- 5,9 56 
- 36,7 io 
- 6,7 ίο 
+ 0 ,3 % 
+ 3,0 % 
+ 5,1 % 
- 9 ,3 f» 
+ 4,4 5¿ 
- 5 , 8 % 
+ 47,4 % 
- 1,7 % 
- 15,4 56 
- 5,6 56 
- 6 ,1 56 
1977/76 
- 1,3 56 
+ 1,5 56 
- 16,6 56 
- 1,6 % 
+ 62,2 % 
- 31,0 i 
+ 0 ,8 56 
-
+ 0,6 % 
+ 4 ,1 56 
+ 2 ,1 56 
- 14,6 % 
- 64 ,3 % 
- 7 , 1 56 
+ 5,6 56 
- 4 , 4 56 
+ 3,4 56 
* (+) Decrease of stocks; (-) increase of stocks 
0 Provisional results 
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S u p p l i e s from EUR 9 
Imports from third-party 
countries 
RESOURCES 
Variations of stocks at the 




Variations of stocks at the 
transformers and consumers * 
transformers 
f i n a l consumers 
D e l i v e r i e s . t o EUR 9 
Exports to third-party 
countries 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
Transformations 
Consumption of the energy 
sec tor 
Final energy consumption 
S t a t i s t i c a l d i f ference 
e l e c t r i c a l power s t a t i o n s 





households, e t c . 












































































1 000 t ( t = t ) 
1976/75 
+ 2,1 io 
- 30,9 % 
- 5 ,2 56 
- 11,4 56 
- 46 ,4 56 
+ 13,4 % 
- 2,1 % 
+ 16,2 56 
+ 4 ,1 % 
- 8,356 
— 
+ 17,1 56 
I977/76 
- 4 ,1 56 
+ 35,6 % 
+ 33,2 % 
+ 30,9 % 
.+ 100 56 
+ 10,6 io 
- 21 ,1 56 
+ 13,6 56 
- 31,4 i 
- 9 ,1 56 
+ 100 56 
+ 9 ,2 56 
* (+) Decrease of stocks; (-) increase of stocks 
0 Provisional results 
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S u p p l i e s from EUR 9 
Imports from th i rd -par ty 
countr ies 
RESOURCES 
Variat ions of stocks a t the 




Variat ions of stocks at the 
transformers and consumers * 
transformers 
f ina l consumers 
Deliveries to EUR 9 
Exports to th i rd -pa r ty 
countr ies 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
Transformations 
Consumption of the energy 
sector 
Final energy consumption 
S t a t i s t i c a l difference 
e l e c t r i c a l power s t a t ions 





households, e t c . 












































































1 000 t ( t=t) 
1976/75 
- 0,8 % 
- 0,4 56 
+ 33,0 56 
+ 44,3 % 
- 8,4 56 
+ 46,8 % 
- 7,4 56 
- 9,2 % 
-
1977/76 
+ H , 9 56 
'+ 35,1 56 
+ 19,7 56 
+ 14,6 56 
+ 46,2 56 
+ 15,5 56 
- 18,5 56 
+ 49,9 56 
+ 10,9 56 
* (+) Decrease of stocks; (-) increase of stocks 
0 Provisional results 
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KOKSBÏLANZ COKE BALANCE-SHEET BILAN COKE 






























Suppl ies from EUR 9 
Imports from third-par ty 
countries 
RESOURCES 
V a r i a t i o n s of s tocks a t t h e 
producers and impor te r s * 
producers 
impor te r s 
V a r i a t i o n s of s tocks a t t he 
t r ans fo rmers and consumers * 
t r ans fo rmers 
f i n a l consumers 
D e l i v e r i e s t o EUR 9 
Exports t o t h i r d - p a r t y 
c o u n t r i e s 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
Transformati ons 
Consumption of the energy 
s e c t o r 
l ' Ina i energy consumption 
S t a t i s t i c a l d i f f e r e n c e 
e l e c t r i c a l power s t a t i o n s 
pa ten t and b r i q u e t t i n g p l a n t s 
gas works 
coke ovens 
b l a s t furnaces 
i ndus t ry 
among which: i r o n and s t e e l 
i n d u s t r y 
t r a n s p o r t a t i o n 
households , e t c . 








- 8 787 





























- 5 127 


























( 5 137) 
558 
69 709 
- 3 273 






















1 000 t ( t = t ) 
1976/75 
- 3 , 5 * 
- 3 ,3 5f 
- 20 ,4 56 
- 7 ,9 % 
- 6 ,4 56 
- 3,7 56 
- 16,7 56 
+ 17 ,8 56 
+ 1 , 3 % 
+ 3 , 8 % 
+ 17,4 % 
+ 0,356 
- 59,0 io 
+ . 5,2 io 
+ 4 ,4 Ίο 
+ 2 ,1 56 
+ 2,4 % 
- 1 ,6% 
- 9 ,2 i» 
- 16 ,8 56 
1977/76 
- 10 ,3 56 
- 10,2 % 
- 19 ,1 % 
- 18 ,3 56 
- 3 2 , 5 % 
- 10,6 % 
- 21 ,3 56 
- 7,7 % 
- 7 , 5 56 
- 8,6 % 
+ 21,4 56 
- 7 ,0 56 
+ 83 ,3 56 
- 9,2 % 
- 3,9 56 
- 7 ,2 % 
- 7 ,5 % 
- 11,1 % 
- 5,7 % 
+ 1,6 56 
* (+) Decrease of s t o c k s ; ( - ) i n c r e a s e of s tocks 
o Provisional results 
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Bezüge aus EUR 9 
Einfuhr aus d r i t t e n Ländern 
AUFKOMMEN 
Bestandsveränderungen 
Erzeuger und Impor teure * 
Erzeuger 
Impor teure , usw. 
Bestandsveränderungen Umwand­
l u n g s b e t r i e b e und Verbraucher * 
Umwandlungsbetriebe 
Endverbraucher 
Lieferungen an EUR 9 
Ausfuhr i n d r i t t e Länder 
BRUTTO­INLANDSFERBRAUCH 
Umwandlung 
Verbrauch des Sek tors Energie 
E n e r g e t i s c h e r Endverbrauch 
S t a t i s t i s c h e Di f fe renz 
E l e k t r i z i t ä t s w e r k e 




I n d u s t r i e 
d a r u n t e r : E i s e n s c h a f f . I n d u s t r i e 
Verkehr 
Hausha l t e , usw. 








­ 6 465 





























­ 4 503 





























­ 2 679 






















1 000 t ( t = t ) 
1976/75 
­ 8,7 56 
­ 8,2 i 
­ 22,3 % 
+ 4 ,6 56 
­ 6,3 56 
3 ,5 'A 
1 C -I C' — 1 υ , 1 /o 
+ 17,2 % 
- 2 , 3 '-/o 
+ 2 ,5 lo 
- 12,2 76 
­ 4 ,0 £ 
+ 24,7 lo 
+ 1,8 i¡ 
- 1,3 56 
­ 4 ,3 56 
­ 7,8 io 
- 15,3 % 
­ 16,8 % 
1977/76 
­ 14,0 % 
­ 13,9 56 
­ 16,7 'h 
­ 10,3 56 
­ 39,4 56 
­ 14,5 76 
­ 23 ,1 lo 
+ 12,5 56 
8,9 % 
- 11,2 i 
­ 13,9 % 
­ 7 ,0 '¡o 
+ 2,8 'yo 
­ 11,7 > 
­ 5,9 56 
5,8 > 
­ 14,6 i 
- 13,9 % 
+ 1,6 % 
* (+) Bestandsabnahme; (­) Bestandszunahme 
0 Vorläufige Ergebnisse 
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coke de four 
coke de gaz 
Réceptions en prov. d'EUR 9 
Importations en provenance 
des pays tiers 
RESSOURCES 
Variations des stocks produc-
teurs et importateurs * 
producteurs 
importateurs 
Variations des stocks transfor-
mateurs et consommateurs * 
transformateurs 
consommateurs finals 
Livraisons à EUR 9 
Exportations vers les pays 
tiers 
CONSOEKATION INTERIEURE BRUT 
Transformati ons 
Consommation du secteur énergie 








dont t sidérurgie 
transports 
foyers domestiques, etc. 




















































































1 000 t (t=t) 
1976/75 
- 1,2 % 
- 1,2% 
- 1,5 % 
- 1,4 56 
+ c,5 £ 
+ 2,2 % 
+ 3,2 % 
+ 13,3 56 
+ 1,7 % 
+ 7,1 % 
+ 2,9 % 
+ 2,1 % 
+ 4,4 % 
- 15,4 % 
- 7,3 % 
1977/76 
- 4,8 % 
- 4,0 yi. 
- 21,0 % 
- 7,9 % 
- 33,6 % 
- 34,5 % 
- 4,6 % 
- 6,2 % 
- 6,4 % 
- 13,4 % 
- 5,7 % 
- 6,4 % 
- 7,7 % 
- 9,1 % 
- 5,9 % 
* (+) Reprises aux stocks; (-) mises aux stocks 
0 Résultats provisoires 
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coke de four 
coke de gaz 
Receptions en prov. d'EUR 9 
Importations en provenance 
des pays tiers 
RESSOURCES 
Variations des stocks produc-
teurs et importateurs * 
producteurs 
importateurs 
Variations des stocks transfor-
mateurs et consommateurs * 
transformateurs 
consommateurs finals 
Livraisons à EUR 9 
Exportations vers les pays 
tiers 
CONSOCIATION INTERIEURE BRUT 
Transformations 
Consommation du secteur énergie 








dont : sidérurgie 
transports 
foyers domestiques, etc. 























































































+ 19,6 % 
- 1,7 % 
- 51,5 % 
+ 17,9 % 
+ 3,2 % 
+ 6,6 % 
+ 3,1 % 
+ 33,3% 
+ 5,9 % 





- 10,0 % 
- 3,3% 
- 6,3% 
- 36,0 % 
- 2,3% 
- 3,0 % 
- 2,4 % 





* (+) Reprises aux stocks; (-) mises aux stocks 
0 Résultats provisoires 
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KOKSBILANZ COKE BALANCE-SHEET BILAN COKE 
NEDERLAND 
















Supplies from EUR 9 
Imports from third-party 
countries 
RESOURCES 
Variat ions of s tocks at the 
producers and importers * 
producers 
importers 
Variat ions of s tocks at the 
transformers and consumers * 
transformers 
f i n a l consumers 
D e l i v e r i e s t o EUR 9 
Exports t o third-party 
countries 















Consumption of the energy 
sec tor 
Final energy consumption 
S t a t i s t i c a l d i f ference 
e l e c t r i c a l power s t a t i o n s 
patent and br iquet t ing p lants 
gas works 
coke ovens 
b l a s t furnaces 
industry 
among which: i ron and s t e e l 
industry 
transportat ion 
households, e t c . 






















































































+ 4,9 % 
+ 4 ,9% 
- 47,7 % 
- 1,4 % 
- 4,9 % 
+ 1,7 % 
+ 5,9% 
+ 8,8 % 
+ 4,9 % 
+ 8,8 % 
+ 4,5% 
+ 5 ,3% 
- 20 ,0 % 
1977/76 
- 1 1 , 1 % 
- 1 1 , 1 % 





- 9,1 % 
- 16,4 % 
- 6,4% 
- 16,6 % 
- 6,8% 
- 0,4% 
* (+) Decrease of stocks; (-) increase of stocks 
0 Provisional results 
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KOKSBILANZ COKE BALANCE-SHEET BILAN COKE 
BELGIQUE/BELGIE 




























coke de four 
coke de gaz 
Recept ions en p r o v . d'EUR 9 
I m p o r t a t i o n s en provenance 
des pays t i e r s 
RESSOURCES 
.Var i a t ions des s t o c k s p roduc-
t e u r s e t i m p o r t a t e u r s * 
p r o d u c t e u r s 
i m p o r t a t e u r s 
V a r i a t i o n s des s t o c k s t r a n s f o r -
mateurs e t consommateurs * 
t r a n s f o r m a t e u r s 
consommateurs f i n a l s 
L i v r a i s o n s à EUR 9 
E x p o r t a t i o n s v e r s l e s pays 
t i e r s 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUT 
Transformat i ons 
Consommation du s e c t e u r éne rg ie 
Consommation f i n a l e éne rgé t i que 
E c a r t s t a t i s t i q u e 
c e n t r a l e s é l e c t r i q u e s 
f a b r i q u e s d ' agg lomérés 
u s i n e s à gaz 
c o k e r i e s 
h a u t s fourneaux 
i n d u s t r i e 
dont t s i d é r u r g i e 
t r a n s p o r t s 
f o y e r s domes t iques , e t c . 






















































































+ 8,5 % 
+ 8,5 % 
- 21,1 % 
+ 6,4 % 
- 33,5 % 
+ 7 ,5 % 
+ 7 , 2 % 
+ 5,9 io 
+ 7 ,2 % 
+ 6,9 % 
+ 7,7 % 
- 4 9 , 3 % 
1977/76 
- 10,4 % 
- 10,4 % 
- 35,7 % 
- 80,4 % 
- 12,7 % 
+ 16,0 % 
- 75,6 % 
- 11,6 % 
- 8,8 % 
+ 20,0 % 
- 12,8 % 
- 3 ,8 % 
- 13,8 % 
- 12,6 % 
+ 100 % 
+ 97,2 % 
.-
* (+) Reprises aux stocks; (-) mises aux stocks 
0 Résultats provisoires 
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coke dc four 
coke de gaz 
Receptions en prov. d'EUR 9 
Importations en provenance 
des pays tiers 
RESSOURCES 
Variations des stocks produc­
teurs et importateurs * 
product eurs 
importateurs 
Variations des stocks transfor­
mateurs et consommateurs * 
transformateurs 
consommateurs finals 
Livraisons à. EUR 9 
Exportations vers les pays 
tiers 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUT 
Transformations 
Coiisommation du secteur énergie 








dont : sidérurgie 
transports 
foyers domestiques, etc. 















































































1 000 t (t=t) 
1976/75 
­ 10,0 % 
­ 81,8 % 
­ 11,0 % 
■ - 11,3% 
­ 10,4 % 
­ 11,9 % 
­ 50,0 % 
­ 10,4 % 
­ 11,9 % 
­ 11,9 % 
­ 33,3% 
1977/76 
­ 14,3 % 
­ 14,0 % 
­ 5,8% 
­ 4,5 % 
- 6,7 % 
+ 100 % 
- 4, 6 % 
­ 6,7 % 
­ 6,7 % 
­
* (+) Reprises aux stocks; (­) mises aux stocks 
0 Résultats provisoires 
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Supplies from EUR 9 
Imports from third-party 
countries 
RESOURCES 
Variations of stocks at the 
producers and importers * 
producers 
importers 
Variations of stocks at the 
transformers and consumers * 
transformers 
final consumers 
Deliveries to EUR 9 
Exports to third-party 
countries 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
Transformati ons 
Consumption of the energy 
sector 
Final energy consumption 
Statistical difference 
electrical power stations 






























































































1 000 t (t=t) 
1976/75 
- 0,7 % 
- 0,7 % 
- 0,7 % 
- 27,2 % 
- 13,7 % 
+ 4,4 % 
+ 6,5 % 
+ 3,2% 
- 59,1 % 
- 16,7 % 
+ 13,3 % 
+ 11,0 % 
+ 13,4 % 
+ 33,3 % 
- 13,0 % 
1977/76 
- 9,9 % 
- 9,9 % 
- 9,8% 
- 46,4 % 
- 13,6 % 
- 8,8 % 
- 9,4 % 
+ 48,6 % 
- 7,2% 
+ 83,1 % 
- 8,6 % 
- 11,9 % 
- 10,0 % 
- 11,5 % 
+ 0,2 % 
* (+) Decrease of stocks; (-) increase of stocks 
0 Provisional results 
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K0KSBILA2Z COKE BALANCE­SHEET BILAN, COKE 
IRELAND 






























Supplies from EUR 9 
Imports from third­party 
countries 
RESOURCES 
Variations of stocks at the 
producers and importers * 
producers 
importers 
Variations of stocks at the 
transformers and consumers * 
transformers 
final consumers 
Deliveries to EUR 9 
Exports to third­party 
countries 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
Transformations 
Consumption of the energy 
sector 
Final energy consumption 
Statistical difference 
electrical power stations 


























































































+ 14,3 % 
+ H,3 % 
+ 57,1 % 
♦ 21,4 % 
+ 40,0 % 
+ 100 % 
1977/76 
­ 25,0 % 
­ 25,0 % 





+ 5C.0 % 
* (+) Decrease of stocks; (­) increase of stocks 
° Provisional results 
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Supplies from EUR 9 
Imports from third-party 
countries 
RESOURCES 
Variations of stocks at the 
producers and importers * 
producers 
importers 
Variations of stocks at the 
transformers and consumers * 
transformers 
final consumers 
Deliveries to EUR 9 
Exports to third-party 
countries 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
Transformati ons 
Consumption of the energy 
sector 
Final energy consumption 
Statistical difference 
electrical power stations 





























































































1 000 t (t=t) 
1976/75 
- 9,9 % 
- 9,9 % 
+ 10,5 % 
- 44,4 % 
- 1,8 % 
- 25,0 % 
- 33,4 i 
- 11,2 i 
- 10,0 % 
+ 17,7 % 
+ 28,2 % 
+ 2,9 % 
1977/76 
- 40,0 % 
- 40,0 % 
- 8,6 % 
- 80,0 % 
- 24,4 % 
- 33,3 % 
+ 28,6 % 
- 20,3 % 
- 20,3 % 
+ 20,0 % 
- 41,4.% 
* (+) Decrease of s tocks; (-) increase of stocks 






























Supplies from EUR 9 
Imports from third-party 
countries 
RESOURCES 
Variations of stocks 
(producers) * 
Variations of stocks 
(consumers) * 
Deliveries to EUR 9 
Exports to third-party 
countries 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
Transformations 
Consumption of the energy 
sector 
Final energy consumption 
Statistical difference 
electrical power stations 








































































+ 3,8 % 
+ 8,8 % 
+ 22,2 % 
+ 8,8 % 
+ 11,4 % 
- 95,2 % 
- 15,4 % 
+ 11,3 % 
+ 11,8 J¿ 
- 15,3 % 
-
- 25,0 % 
000 t (t-t) 
1977/76 
- 3,4 % 
- 8,4 % 
-
-
- 3,4 % 
- 9,0 % 
+ 15,6 % 
+ 36,3 % 
- 9,5% 
- 4,2 % 
+ 36,6 Jó 
- 50,0 % 
- 11,1 % 
* (+) Decrease of stocks; (-) increase of stocks 
** including for production, entirely consumed in electrical power stations, 
for France and Italy (lines 1 - 5 - 10/l2 - 13 - 13l) t 













- 0,5 % 
- 0,6 % 
1977/76 
+ 10,7 % 






























Bezüge aus EUR 9 






Lieferungen an EUR 9 
Ausfuhr in dritte Länder 
BRUTTO-INLANDSVERBRAUCH 
Umwandlung 









































































1 000 t (t-t) 
1976/75 
+ 9,0 % 
+ 9,0 % 
+ 22,2 % 
+ 9,1 % 
+ 11,7 % 
- 95,2 % 
- 15,4 % 
+ 11,7 % 
+ ll,o '¡o 
- 15,3 % 
-
- 25,0 % 
1977/76 
- 8,6 % 
- 8,6 % 
-
- 8,6 % 
- 9,2 % 
+ 15,6 % 
+ 36,3 % 
- 9,8 % 
- 4,2 % 
+ 36,6 % 
- 50,0 % 
- n, 1 % 
* (+) Bestandsabnahme; (-) Bestandszunahme 
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